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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengguna internet dan smartphone terus berkembang di Indonesia. Perkembangan internet
terjadi begitu cepat dan memberikan pengaruh yang signifikan pada setiap aspek kehidupan. Teknologi informasi yang semakin
berkembang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah melakukan beragam transaksi keuangan, salah satunya dengan
menggunakan mobile payment. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mobilitas, kompatibilitas, dan kepercayaan
terhadap minat penggunaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pengguna PayTren di Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling dalam mengumpulkan data. Instrumen utama pengumpulan data adalah dalam bentuk
kuesioner yang diukur dalam skala Likert. Sampel penelitian ini adalah peradaban Banda Aceh yang menggunakan PayTren sebagai
aplikasi pembayaran mobile. Sebanyak 119 data diproses menggunakan SPSS. Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa
mobilitas, kompatibilitas, dan kepercayaan memengaruhi niat untuk menggunakan pembayaran seluler PayTren secara parsial dan
simultan.
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